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20 世纪 70 年代前后，以科斯 ( Coase) 和诺斯 ( Doug-















































术评价制度的创新，首先必须对其发展历程 ( 变迁) 及特
征给予相应的关注。
( 一) 我国大学学术评价制度的变迁轨迹















































改革开放以来的重建与完善阶段 ( 1978 年至今) 。改
革开放以后，学术评价制度进入重建与完善的阶段，相关
研究日趋活跃。三十多年来，学术界关注和探索适合中国
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